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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep dan motivasi 
dalam pembelajaran matematika melalui strategi pembelajaran aktif tipe Index 
Card Match pada pokok bahasan dimensi tiga. Jenis penelitian pada penelitian ini 
adalah PTK ( Penelitian Tindakan Kelas ). Subjek penerima tindakan adalah siswa 
kelas X.1 SMA Muhammadiyah 2 Surakarta yang berjumlah 26 siswa dan subjek 
pelaksana tindakan adalah guru matematika bersama peneliti. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui tes, observasi, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan 
metode alur. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman 
konsep dan motivasi dalam pembelajaran matematika melalui strategi 
pembelajaran aktif tipe Index Card Match. Peningkatan pemahaman konse                             
p siswa dapat dilihat dari : 1) kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan dari 
guru atau siswa lain sebelum diadakan tindakan sebesar 30,76%, di akhir tindakan 
mencapai 69,23%. 2) keberanian siswa bertanya mengenai materi yang belum 
paham sebelum diadakan tindakan sebesar 26,92%, di akhir tindakan mencapai 
53,84%. 3) Kemampuan menerapkan konsep pembelajaran sebelum diadakan 
tindakan sebesar 23,07%, di akhir tindakan mencapai 50%. Peningkatan motivasi 
belajar siswa dapat dilihat dari : 1) Banyaknya siswa menyampaikan pendapat  
sebelum tindakan sebesar 19,23%, di akhir tindakan mencapai 53,84%. 2) 
kemauan siswa mengerjakan soal dari guru sebelum tindakan sebesar 57,69%, di 
akhir tindakan mencapai 88,46%. 3) Banyak siswa yang mendapat nilai diatas 
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KKM sebelum tindakan sebesar 57,69%, di akhir tindakan mencapai 96,15%.  
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran aktif tipe 
Index Card Match dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan dimensi 




Kata kunci : Pemahaman Konsep, Motivasi, Index Card Match. 
 
